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ным фильтром на выходе. В качестве последнего обычно используется 
LC-фильтр соответствующего порядка.  
При проектировании интерфейсного фильтра необходимо обеспе-
чить выполнение следующих противоречивых требований:  
– с одной стороны, требуется обеспечить требуемую скорость из-
менения выходного тока активного фильтра, что может быть достиг-
нуто увеличением полосы пропускания интерфейсного фильтра; 
– с другой стороны, необходимо предотвратить попадание высо-
кочастотных помех, вызванных переключением силовых ключей ин-
вертора, в сеть, что требует уменьшения полосы пропускания интер-
фейсного фильтра. 
Использование интерфейсного фильтра первого порядка (состоя-
щего из одиночной индуктивности) зачастую не позволяет получить 
приемлемые показатели качества работы параллельного АФ.  В боль-
шинстве применяемых в настоящее время параллельных АФ исполь-
зуются интерфейсные фильтры более высокого порядка. 
Оптимальным с точки зрения выполнения требований, предъяв-
ляемых к интерфейсному фильтру, является фильтр 3-го порядка 
(LCL-фильтр). Однако при его применении следует учитывать слож-
ный характер его АЧХ, с наличием нескольких резонансов. 
Исходя из этого, целесообразно учитывать передаточную функ-
цию интерфейсного фильтра в при формировании сигналов  управле-
ния силовым инвертором АФ. Такая задача может быть решена с при-
менением математического аппарата спектрального анализа. 
При оптимальном выборе параметров реактивных элементов  ин-
терфейсного фильтра и учете его поведения в системе управления АФ 
может быть достигнута требуемая скорость изменения тока на выходе 
интерфейсного фильтра при хорошем подавлении пульсаций на часто-
те переключения силовой части АФ. 
  
 
О РАЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИЯХ 10/0,4кВ. 
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Электроснабжение промышленных предприятий напряжением до 
1 кВ осуществляется от цеховых двухтрансформаторных подстанций 
6(10)/0,4 кВ по двум питающим линиям 6(10) кВ секционированием по 
вторичному напряжению, с раздельной работой секций 0,4 кВ. При 
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потере питания по одному из вводов или при выходе из работы одного 
из трансформаторов, система АВР по низкому напряжению позволяет 
питать всю нагрузку подстанции.  
Возможны длительные снижения потребления электроэнергии, 
обусловленные технологическими, организационными, сезонными 
причинами. При снижениях нагрузки, целесообразным является от-
ключение одного из работающих трансформаторов. При увеличении 
нагрузки система АРВ вводит в работу второй трансформатор.  
Критическую нагрузку, при которой во время снижения нагрузки 
целесообразно отключать один из работающих трансформаторов, а 
при повышениях включать его, получим из равенства потерь при N и 
N-1 включенных трансформаторов.  
Исходя из параметров трансформаторов и экономического экви-
валента реактивной мощности Ки 
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где Sкр- критическая нагрузка, при которой следует переходить на 
один или два работающих трансформатора; 
Ки - экономический эквивалент реактивной мощности, характери-
зующий активные потери во всех звеньях сети от передачи реактивной 
мощности. 
Экономический эффект от отключения одного из трансформато-
ров на время Тот при средней нагрузке подстанции Sср, и при стоимо-
сти электроэнергии - Сэ будет  
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Выводы:  
1. Приведенные выражения позволяют определить критическую 
нагрузку при которой следует переходить на работу от одного или от 
двух трансформаторов. 
2. Приведенное выражение позволяет определить экономический 
эффект от отключения одного из трансформаторов при снижении на-
грузки ниже критической. 
 
 
